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ﺗﺮﯾﻠﯿﻮس ﻟﭙﺘﻮﻓﺎﯾﻼ و  ﮔﯿﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ دو  ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ روﻏﻦ 
  ﺗﮑﻮﮐﺎرﭘﻮس ﻣﯿﻔﻮﻟﯿﻮس
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  واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰي   ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ( ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ1
  واﺣﺪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ، (2
  اﯾﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، (3
  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ، داﻧﺸﮑﺪه  (4
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اروﭘـﺎ،  01-51، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود earefillebmUاز ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﯾﺎن  siliroT: ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺪﻣﻪ        
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﯾﮏ ﺳـﺎﻟﻪ دارد. در ﺑﺮرﺳـﯽ  9ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در اﯾﺮان 
 ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮﻣﺎرﯾﻨﯽ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾـﺪه siliroTﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﯾـﮏ ﮔﻮﻧـﻪ دارد. از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﯿﺘﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﯾـﻦ  supracocehTاﻧﺪ. ﺟﻨﺲ 
  ﺟﻨﺲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎن allyhpotpelsiliroTدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪام ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿـﺎه  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:       
ﺳـﺎﻋﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﻧﯿـﺰ اﺳـﺎﻧﺲ اﻧـﺪام ﻫـﻮاﺋﯽ ﮔﯿـﺎه  3ﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻠـﻮﻧﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺪت اﯾﻼم ﺑ
ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﯾـﻮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ و ﻫـﺮ دو ﺑـﺎ  supracocehTsuilofiem
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ. SM/CGدﺳﺘﮕﺎه  
درﺻـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ  29/41ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺎ درﺻـﺪ ﮐﻠـﯽ  36 allyhpotpelsiliroT: از اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
درﺻﺪ( ﻋﻤـﺪه  8/49) Dدرﺻﺪ( و ژرﻣﺎﮐﺮن  9/73ﺑﺮﮔﺎﻣﻮﺗﻦ)-آﻟﻔﺎ-درﺻﺪ(، ﺗﺮاﻧﺲ 51/47ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل)
درﺻﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن  09/5ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ درﺻﺪ ﮐﻠﯽ  14  suilofiemsupracocehTﺑﻮدﻧﺪ. از اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه 
درﺻﺪ( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ دو  6/0)Dدرﺻﺪ( و ژرﻣﺎﮐﺮن  8/9درﺻﺪ(، ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴﯿﺪ) 03/8ﻨﻮل)اﺳﭙﺎﺗﻮﻟ
ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روي ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻫـﺎي ﮔـﺮم 
  ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 
ﺮ دو ﮔﯿﺎه روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸـﺎن :اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻫﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
  دادﻧﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺧـــــ ــﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﯾـــــ ــﺎن از siliroTﺟــــــﻨﺲ       
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ  01-51، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود earefillebmU
ﯽ آﺳـﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ در اروﭘـﺎ، ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘـﺎ و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـ
 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﯾـﮏ  9اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در اﯾﺮان (. 2،1،)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ
 ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﻣﯿﺎن ﻣﺰارع، ﺑـﺎغ  ﺳﺎﻟﻪ دارد
 allyhpotpel.Tﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣـﯽ روﯾﻨـﺪ. ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ، ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ اي، آﺳـﯿﺎي 
آﺳـﯿﺎي ﻣﺮﮐـﺰي ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ روﯾـﺪ. در  آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ،
 ،siliroTﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗـﺮﭘﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮﻣﺎرﯾﻨﯽ،
دو ﺳﺰﮐﻮﺋﯿﺘﺮﭘﻦ ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻫﻮﻣﻮﻟﻦ از ﻋﺼـﺎره . (3،)ﯾﺪه اﻧﺪﮔﺮد
ﯾﮏ ﺳـﺰﮐﻮﺋﯽ  .(4،)ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ arebacs.Tﮔﯿﺎه 
 acinopaj siliroT ﺗﺮﭘﻦ ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن از ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه 
روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺴﯽ اﻧـﺪام ﻫـﻮاﺋﯽ ﮔﯿـﺎه  (.5،)ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل  sisnevra.T
 درﺻـﺪ  78/3ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ  22 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 3831
در اﯾﻦ روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
-آر (،درﺻــﺪ 72/7ﻓــﺎرﻧﺰن)-ﺑﺘــﺎ-(E) ،ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه
 ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. (درﺻﺪ 9/4ﻫﯿﻤﺎﮐﺎﻟﻦ) و (درﺻﺪ 91/5ﮐﻮرﮐﻮﻣﻦ)
 .(6،)در اﯾﻦ روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻧ ــﺎم ﺑ ــﺎ اﯾ ــﺮان ﯾ ــﮏ ﮔﻮﻧ ــﻪ در  supracocehTﺟ ــﻨﺲ 
ﮐﻪ ﺑـﻮﻣﯽ اﯾـﺮان ﻣـﯽ دارد  suilofiemsupracocehT
در اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري رﺷﺪ ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟـــﻨﺲ  ﻓﯿﺘﻮﺷـــﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ازﻫـــﯿﭻ ﮔـــﺰارش (. 7،)ﮐﻨـــﺪ
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ supracocehT
 اﺳﺎﻧﺲ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ و ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
-supracocehT و  allyhpotpelsiliroT ﯿـ ــﺎهدو ﮔ
ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﮐـﺎر  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  suilofiem
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾـﻦ دو روﻏـﻦ اﺳﺎﻧﺴـﯽ و 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ 
ﻫﺎ ﺑـﺮ روي ﺗﻌـﺪادي از  ﺑﺎ اﺛﺮ دادن آندو روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ 
  .ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﯿﺎه و اﺳﺘﺨﺮاج-اﻟﻒ    
 02 ﮐـﻪ از ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  allyhpotpel.Tاﻧﺪام ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿﺎه     
ﺟﻤﻊ آوري 9831ﻣﻬﺮان در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﺳﺎل -ﺟﺎده اﯾﻼم
 supracocehT و اﻧــﺪام ﻫــﻮاﺋﯽ ﮔﯿــﺎه  ﺷــﺪه ﺑــﻮد 
ﭼﻬـﺎر ﻣﻬـﺎل  ﺷﻬﺮﮐﺮد در از 8831ﮐﻪ در ﺳﺎل  suilofiem
در ﻫﻮاي آزاد و ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ  ﺑﺨﺘﯿﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد و
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺮﺑـﺎرﯾﻮم ﻣﻮﺳﺴـﻪ  ﻫـﺎ  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮﻣﯽ آنﮔﺮدﯾﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ  ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑـﻪ روش  allyhpotpel.Tﺳﭙﺲ ﮐﻞ اﻧﺪام ﻫـﻮاﺋﯽ ﮔﯿـﺎه 
و  ﺳـﺎﻋﺖ  3ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻠـﻮﻧﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  suilofiem supracocehT اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿـﺎه 
  ﻣﯿﮑﺮوﯾﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي و-ب    
از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔـﺎزي  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت     
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از  SM/CGﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ 
ﺗﺰرﯾﻖ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻓـﻮق، اﻧـﺪﯾﺲ ﺑـﺎزداري 
ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑـﺎ  )IR(ﮐﻮاﺗﺲ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑـﺎزداري اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﻢ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه روﻏـﻦ 
  (8.)اﺳﺎﻧﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
  SM/CGﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه -ج    
 tnilgAدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﻧﻮع      
ﻣﯿﮑﺮون  0/52ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ  03ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻃﻮل  0986
درﺟﻪ  05ﺑﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ آون  SM5-PHاز ﻧﻮع 
دﻗﯿﻘـﻪ، ﮔﺮادﯾـﺎن  5ﮔﺮاد و ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺗـﺎ ﮔﺮاد و در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 3ﺣﺮارﺗﯽ 
درﺟـﻪ در ﻫـﺮ دﻗﯿﻘـﻪ،  51ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 042
ﮔﺮاد و ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻗـﻒ در  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺟﻪدر 003اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ 
ﮔﺮاد ﺑـﻮده از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 092اﯾﻦ دﻣﺎ. دﻣﺎي اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺰرﯾﻖ 
ﻣﯿﻠـﯽ  0/8ﮔﺎز ﻫﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾـﺎن 
د اﺳﺘﻔﺎده ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻮر
اﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ،  07ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن  3795 tnilgAﻣﺪل
درﺟـﻪ  022و دﻣﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن  1Eروش ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن 
  ﮔﺮاد ﺑﻮد. ﺳﺎﻧﺘﯽ
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ-د    
ﺧـﻮاص آﻧﺘ ــﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑ ــﯽ اﺳـﺎﻧﺲ اﻧ ــﺪام ﻫ ــﻮاﺋﯽ ﮔﯿ ــﺎه      
 supracocehTو اﻧﺪام ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿـﺎه  allyhpotpel.T
دو روش ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ و  ﺑﺎ suilofiem
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒـﺖ:  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
(، ﺑﺎﺳــﯿﻠﻮس 9491CCTIRاﺳــﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘــﺎﯾﻮژﻧﺰ) 
(، اﺳــــ ــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس 6301CCTIRآﻧﺘﺮاﺳــــ ــﯿﺲ)
(، و ﺳـﻪ ﺑ ـﺎﮐﺘﺮي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﯽ: 5881CCTIRاورﺋـﻮس)
(، 9421CCTIRﮐﻠﺒﺴــــــــــﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿــــــــــﻪ)
(، ﭘﺰودوﻣﻮﻧـــــ ــﺎس 0331CCTIRﮐﻠﯽ)اﺷﺮﯾﺸـــــ ــﯿﺎ
( اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ. در روش 7451CCTIRآﺋﺮوژﯾﻨـﻮزا) 
ﻮرد ـﺎي ﻣـﺮي ﻫـﺎﮐﺘـﺪ، ﺑـﻬﺎر رﺷـﻪ ﻣـﺎﻟـﻄﺮ ﻫـﺶ ﻗـﻨﺠـﺳ
ﺎﻫﺪ ـﺪورت آن ﺑﺎ ﺷـﺪه و ﮐـﻞ ﺷـﺘﺮون ﺣـﯽ در آب ﺳـﺑﺮرﺳ
  ﺷﯿﻮا ﻣﺴﻌﻮدي و ﻫﻤﮑﺎران- ...ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ روﻏﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ دو ﮔﯿﺎه
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ﭙﺲ ﺑـﺎ ﺳـﻮاپ ـﺪ. ﺳ ــﻪ ﺷ ــﺴ ــﻘﺎﯾـﻨﺪ ﻣـﺎرﻟ  ـــﮏ ﻓـﻣ 0/5
ﺤﯿﻂ ـروي ﻣ ـ ﺪ و ﺑـﺮ ـﺘﻪ ﺷ ــﺮي ﻫﺎ ﺑﺮداﺷ ــﺮون از ﺑﺎﮐﺘـﺳﺘ
ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺳﺘﺮون ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر ﮐﺸـﺖ داده ﺷـﺪ، در 
ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﭘﺎﯾﻮژﻧﺰ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻼد آﮔـﺎر 
ﯽ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﯿﻂ ﺣﻔـﺮ ﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﮔـﻮدال ﻫـﺎ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ  01در اﺑﺘﺪا ﺗﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ  .ﺮدﯾﺪﮔ
ﺑـﻪ ﮐـﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ  ﭘﺮ ﮔﺎر ذوب ﺷﺪهآ
ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد و از ﺑﺮوز ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﻄـﺎ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در  05ﮔﺮدد. 
ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑـﻪ  ،ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻇﺮف ﮐﺸﺖ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ. ﻇـﺮف ﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﺷـﺪه 
ﺮاد ﺑـﻪ ـﮔ ﯽـﺘـدرﺟﻪ ﺳﺎﻧ 73ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﺣﺮارت 
ﻗﻄـﺮ ﺪ و ﺑﻌـﺪ از رﺷـﺪ، ـﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷ 02-42ﻣﺪت 
آزﻣﺎﯾﺶ  وﺮي ـﯿـﺪازه ﮔـﺶ اﻧـﻂ ﮐـﺪ ﺑﺎ ﺧـﺪم رﺷـﻪ ﻋـﺎﻟـﻫ
ﻈﺖ ـﻏﻠـ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ  در روش ﻫـﺎ ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ. 
ﯿﻪ و در ـﻬـﺮاث ﺗـﺘﻮن ﺑـﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨـﺤﯿـﻣ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘـﺲ از اﺗـﻮﮐﻼو و  1ccده ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي 
ﺘﺮي ﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺎﮐ ـﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ، اﺳﺎﻧﺲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ
از  1ccﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ـﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺮﯾﺎﻟﯽ از ـﻮر ﺳ ــرﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃ 1اﺳﺎﻧﺲ را در ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
 01 رﻗـﺖ  در ﺎﻧﻪـﺪاﮔـﺖ ﻫﺎي ﺟـﭙـﺑﺎ ﭘﯿ 11اﻟﯽ  1ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
ﯿﻮن ـﺴـ  ــﭙﺎﻧـﻮﺳـاز ﺳ 0/1ccﺲ ـﭙـــﺮدﯾﺪ، ﺳـﮔــ ﻬﯿﻪـﺗــ
ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷـﺪه  ﻧﯿﻢ ﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪـﺑﺎﮐ
ﺑﺎ  1ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. 
ﺎره ـﻤ ــو ﻟﻮﻟـﻪ ﺷ  ،ﺪﮔﯽـﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧ
د. ﻮﺲ و اﺛـﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ ﺑ  ــﺎﻧـﺖ اﺳـﻈـﺮﯾﻦ ﻏﻠـﻤﺘـﺑﺎ ﮐ 11
 73ﺲ و ﺑـﺎﮐﺘﺮي در اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر و در ـاﺳﺎﻧ  ـﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي داراي 
ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣـﺎﮔﺰاري ﺷـﺪ و  42ﮔـﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﯽ و ـﺑﺮرﺳـ 01ﻈﺖ ـدر ﻏﻠـ ﺖـﺎﻋــﺳ 42ﺲ از ـﺞ ﭘــﺘﺎﯾــﻧ
  ﺪ.ـﺴﻪ ﺷـﻘﺎﯾـﻣ
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  allyhpotpel.Tاﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪام ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿﺎه       
 0/1 w/w زرد ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺧﺸـﮏ ﮔﯿـﺎه 
ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف  ﺑﻮد. ﭘﺲ از درﺻﺪ
، ﺑ ــﺎ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ و ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﻫ ــﺎي SM/CGو  CG
و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻃﯿـﻒ  )IR(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺪﯾﺲ ﺑﺎزداري ﮐﻮاﺗﺲ
ﻫﺎي ﺟﺮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
ي ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺎﻧﺲ ﻫـﺎ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺟـﺰا 
و  allyhpotpel.Tﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋﯽ ﺷ ــﺪه در اﺳ ــﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫ ــﺎن 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ ﻧﺴـﺒﯽ و   suilofiem supracocehT
آﻣﺪه  2 و 1ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪول ﻫﺎي
ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ ﮐ ــﻪ در  36 allyhpotpel.Tاﺳــﺖ. در اﺳ ــﺎﻧﺲ 
ﯿﻞ ﻣـﯽ از وزن ﮐـﻞ اﺳـﺎﻧﺲ را ﺗﺸـﮑ  درﺻﺪ 29/41ﻣﺠﻤﻮع 
دادﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺷـﺪﻧﺪ. از ﻣﯿـﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺷـﺪه 
 9/73ﺑﺮﮔـﺎﻣﻮﺗﻦ) -آﻟﻔـﺎ -(، ﺗـﺮاﻧﺲ درﺻـﺪ  51/47اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل)
 ( ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎهدرﺻﺪ 8/49)D و ژرﻣﺎﮐﺮن (درﺻﺪ
 5/26ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ)  6ﺷﺎﻣﻞ  allyhpotpel.T
ﺳـﺰﮐﻮﺋﯽ 71(، درﺻـﺪ  4/91ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ اﮐﺴـﯿﮋﻧﺪار)  7(، درﺻﺪ
ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ اﮐﺴﯿﮋن 81(، درﺻﺪ 43/93ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ)ﺗﺮﭘﻦ 
 21/30ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ ﻏﯿ ــﺮ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿ ــﺪي)  51 ( ودرﺻــﺪ 53/19دار)
ﻣـــــﯽ ﺑﺎﺷـــــﺪ. در اﺳـــــﺎﻧﺲ ﮔﯿـــــﺎه  (درﺻـــــﺪ
 09/5ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ درﺻـﺪ  14 suilofiemsupracocehT
(، درﺻـﺪ  03/8ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﺳـﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل) 
( درﺻـﺪ  6/0) D( و ژرﻣـﺎﮐﺮن درﺻـﺪ  8/9ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴﯿﺪ)
 supracocehTﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻋﻤـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ. اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﯿـﺎه 
 1(، درﺻﺪ 0/7ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻪ) 2ﺷﺎﻣﻞ  suilofiem
ﺳ ــﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗ ــﺮﭘﻦ  21 (،درﺻــﺪ 0/7ﻣﻮﻧ ــﻮﺗﺮﭘﻦ اﮐﺴ ــﯿﮋن دار)
ﺳ ــﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗ ــﺮﭘﻦ اﮐﺴــﯿﮋن  61(، درﺻــﺪ 22/3ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨ ـﻪ)
( ﺑﻮد. در ﻫﺮ دو ﮔﯿﺎه ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ درﺻﺪ 45/9دار)
( ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ 77/2( و )درﺻﺪ 07/3)ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ درﺻﺪ
  را داﺷﺘﻨﺪ.
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 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ1 هﺎﯿﮔ ﯽﺋاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻨﻫد ﻞﯿﮑﺸﺗ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ .Torilis leptophylla  
Percentage  RI  Compound  Percentage  RI  Compound 
1.22 1454 α-Humulene 0.23 939 α-Pinene 
 3.22 1458 (E)-β-Farnesene 3.01 980 β-Pinene 
0.81 1477 γ-Muurolene 0.22 978 1-Octen-3-ol 
8.94 1480 Germacrene D  1.25 991 Myrcene 
1.55 1494 Bicyclogermacrene 0.38 1001 Octanal 
0.19 1500 trans-β-Guaiene 0.75 1026 p-Cymene 
0.10 1505 α-Bulnesene 0.24 1031 Limonene 
1.23 1509 β-Bisabolene 0.15 1033 1,8-Cineole 
0.31 1514 Sesquicineole 0.14 1062 γ-Terpinene 
0.15 1514 Cubebol 1.66 1070 n-Octanol 
1.04 1594 δ-Cadinene 0.21 1098 Linalool 
0.19 1528 Kessane 1.45 1098 n-Nonanal 
15.74 1576 Spathulenol 0.12 1110 1-Octen-3-ylacetate 
2.82 1581 Caryophyllene oxide 0.34 1114 trans-Thujone 
0.39 1584 β-Copaen-4-α-ol 0.68 1143 Camphor 
1.14 1606 Humulene epoxide ІІ 0.75 1161 (E)-2-Nonenal 
0.85 1606 β-Oplopenone 0.35 1166 Lavandulol 
0.20 1618 trans-Isolongifolanone 0.15 1182 p-methyl-Acetophenone 
1.11 1644 Cedr-8(15)-en-9-ol 0.33 1211 Octanol acetate 
3.20 1664 14-hydroxy-9-epi-β-
Caryophyllene 
0.13 1263 Dec-9-en-ol 
0.46 1677 Foeniculin 0.26  2-hydroxy-4-methyl Acetophenon 
0.35 1682 Cis-14-Muurol-5-en-4-one 0.46 1285 Bornyl acetate 
1.77 1674 Khusinol 2.00 1290 Thymol 
0.66 1757 β-Acoradienol 0.18 1334 δ-Elemene 
1.69  Octyl ester octanoic acid 2.16 1378 α-Copaene 
0.15 1799 14-hydroxy-δ-Cadinene 0.27 1384 β-Bourbonene 
0.68 1818 (Z,E)-Farnesyl acetate 0.31 1340 β-Cubebene 
0.16 1842 6,10,14-trimethyl-2-Penta-
decanone 
0.82 1391 β-Elemene 
0.52 1843 (E,E)-Farnesyl acetate 4.68 1412 trans-α-Ambrinol 
0.52 1960 Hexadecanoic acid 3.81 1418 β-Caryophyllene 
3.75 2082 Octadecanol 0.17 1432 Β-Gurjunene 
92.14  Total 9.37 1436 trans-α-Bergamotene 
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 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ2 هﺎﯿﮔ ﯽﺋاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻨﻫد ﻞﯿﮑﺸﺗ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ .Thecocarpus meifolius  
Percentage  RI  Compound  Percentage  RI  Compound 
0.5  1485  -Selineneβ  1.9  900  Heptanal 
3.9  1494  Bicyclogermacrene  0.2  937  (E)-2-Heptenal  
0.5  1524  -Cadineneδ  0.2  939  -Pineneα  
30.8  1576  Spathulenol  4.5  1005  Octanal  
8.9  1581  Caryophyllene oxide  0.5  1031  Limonene  
0.8  1584  -Copaene-4-α-olβ  0.4  1091  2-Nonanone  
2.7  1590  Salvial-4(14)en-1-one  0.7  1098  Linalool  
0.3  1606  -oplopenoneδ  0.5  1098  n-Nonanal  
0.9  1606  cis-Isolongifolanone  0.9  1262  (E)-2-decenal  
2.9  1618  trans- Isolongifolanone  0.3  1291  1-methyl Naphthalene  
3.0  1636  Isospathulenol  0.2  1308  2-methyl Naphthalene  
0.2  1642  Cubenol  2.2  1339  -Elemeneδ  
1.9  1644  Cedr-8(15)-en-9-α-ol  0.6  1376  -Copaeneα  
1.2  1645  -Muurololα  0.5  1384  -Bourboneneβ  
1.0  1650  3-Thujopsanone  3.5  1391  -Elemeneβ  
0.9  1674  Khusinol  3.5  1418  -Caryophylleneβ  
1.0  1764  14-oxy-α-Muurolene  0.3  1432  -Gurjuneneβ  
0.4  1775  14-hydroxy-8-αMuurolene 0.5  1454  -Humuleneα  
0.2  1799  14-hydroxy-δ-Cadinene  0.4  1458  (E)-β-Farnesene  
0.3  1840  6,10,14-trimethyl-2-Pentadecanone  0.4  1477  -Muuroleneγ  
90.5    Total  6.0  1480  Germacrene D  
  
  
  
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ3 نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺋاﻮﻫ يﺎﻫ ماﺪﻧا ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﯽﺘﻧآ صاﻮﺧ ﺞﯾﺎﺘﻧ .T.leptophylla(L.)Riechb  وThecocarpus meifolius  
  
Gentamicin 
Torilis 
leptophylla  
Thecocarpus
meifolius  Gram  
+/-  Bacteria MIC IZ MIC IZ 
15 4.88 18 14 16 +  Staphylococcus aureus (PITCC1113)  
13  0.8 15 0.8 14 +  Bacillus anthracis (PITCC1036)  
21 2.9 24 3.75 20 +  Staphylococcus pyogenes (PITCC1940) 
13 0.7 13 0.7 13 -  Kelebsiella pneumonia (PITCC1249)  
20 9 11 13 10 -  Pseudomonas aeruginosa (PITCC1547)  
22 0.8 14 9 11 -  Escherichia coli (PITCC1330)  
IZ:Inhibition Zone(mm) , MIC: Minimum Inhibitory Concentration as mg/ml 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ل ﮐـﻪ ﺟـﺰء در ﻫﺮ دو روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﺳـﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮ       
و  ﺳـﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻـﺪ را دارا دﺳﺘﻪ آروﻣﺎدﻧﺪران ﻫﺎ 
ﮐﻪ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ژرﻣﺎﮐﺮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﻫـﺮ دو  Dژرﻣﺎﮐﺮن 
. ﻫـﺮ دو اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﺟﺰء ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺣﺸـﺮه ﮐﺸـﯽ، ﺿـﺪﻗﺎرﭼﯽ و ﺿـﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﮐـﻪ داراي ﺧﺎﺻـﯿﺖ  ﻦﻫﺴﺘﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾ
، ﺑﻮرﻧﯿـﻞ اﺳـﺘﺎت ﭘﯿـﻨﻦ -ﺎﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺘ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨـﺪزدا اﺳـﺘﻔﺎده ﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﻫ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿـﻮه ﮔﯿـﺎه  ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑـﺮ روي ﯾـﺎزده ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه  allyhpotpel.T
  اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس آﻧﺘﺮاﺳﯿﺲ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  .اﺳﺖ
  
  
ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ، ﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس ﭘـﺎﻣﯿﻠﻮس، اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ارﺋـﻮس، 
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻟﯿﻨﭽﯿﻔﻮرﻣﯿﺲ، ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯿﺘﻨﺴﯿﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠـﯽ، 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ، ﭘﺮوﺗﺌﻮس ﻣﯿﺮاﺑﯿﻠﯿﺲ، ﺑﻮردﺗﻼ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺴـﭙﺘﯿﮑﺎ، 
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﻪ اﯾـﻦ ﭘﺰوددوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﻮدﻧﺪ. 
 .(9،)اﺳـﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺑـﻪ دو روش 
-ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﻣـﻮﻟﺮ 
 رﻧـﺪﮔﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ در ﺟـﺪول ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر و روش ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺎزدا 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 3ﺷﻤﺎره 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از دﮐﺘﺮ وﻟـﯽ اﻟـﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧـﺎم      
  ﮔﺬاري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  
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Chemical Composition and Anti Bacterial Activity of the Essential Oil 
From Aerial Parts of Torilisl eptophylla and Thecocarpus meifolius 
 
Fathollahi R1, Masoudi S*1, Bradari T1, Taherkhani M2, Mohamadi F3, Rustaiyan A4 
(Receive: 25 Jul. 2012        Accept: 13 Mar. 2013) 
Abstract 
 
Introduction: The genus of Torilis from 
Umbelliferae family comprises of 10-15 
species which have been distributed in 
Europe, north of Africa and south-west 
of Asia. Nine species of this genus are 
found in Iran. Phytochemical investi-
gation of different species of Torilis ha-
ve shown that they contain comarins, 
flavonoid and sesquiterpenes compou-
nds. The genus of Thecocarpus which 
also belongs to Umbelliferae family has 
only one species in Iran.There is no any 
report on the phytochmistry of this ge-
nus in literature. 
 
Materials & Methods: In the research, 
the essential oil of the aerial parts of 
Torilis leptophylla, collected from Ilam 
province, was obtained by hydro-distill-
ation using a Clevenger-type apparatus 
for 3h. The essential oil of the aerial pa-
rts of Thecocarpus meifolius, collected 
from Shahr-e-Kourd city, was extracted 
by a microwave apparatus. Theessential 
oils were analysed by a GC/MS system. 
 
Findings: Inthe essential oil of the aerial 
parts of Torilisleptophylla 63 compoun-
ds representing 92.14%, were identified 
in which spathulenol (15.74%), trans-α-
bergamothene (9.37%) and germacrene 
D (8.94%) were the major constituents. 
41 constituents representing 92.4% we-
re identified in the essential oil of Thec-
ocarpusmeifolius in which spathulenol 
(30.8%), caryophyllene oxide (8.9%) 
and germacrene D (6.0%) were the 
major ones. Antibacterial activity of 
both oils against the Gram-positive and 
Gram-negative bacteria was investiga-
ted. Both oils showed inhibitor against 
Gram-positive bacteria. 
 
Discussion & Conclusion: Both oils sh-
owed significant inhibitory effects agai-
nst Gram positive bacteria. 
   
Keywords: Torilisleptophylla, Thecoca-
rpus meifolius, essential oil, 
spathulenol, anti microbial activity 
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